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ХАРМОНИСКИТЕ ПРОПОРЦИИ КАКО БИТЕН 
ЕЛЕМЕНТ ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕТО НА СТИЛСКИТЕ 
ОСОБЕНОСТИ КАЈ ФОРМИТЕ ОД 
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА АЗБУКА 
 
Абстракт: Трудот е дел од една пообемена активност која развива 
софтвер за опишување и стилска категоризација на форми (контури), 
конкретно букви од црковнословенската азбука. Се анализираат различни 
обележја, според кои човекот интуитивно валоризира некоја форма во 
уметноста воопшто, и можноста истото тоа да се прави софтверски. Во 
анализираните обележја, хармониските односи (пропорции) што тука се 
обработуваат се меѓу основните ориентири за валоризација. Хармониските 
пропорции може прецизно да се дефинираат во математичка 
(геометриска) форма, а истите се провлекуваат и наоѓаат толкување не 
само во визуелната перцепција, туку и низ повеќе други области. 
Сетилата го препознаваат хармонискиот систем на мерки, затоа 
што тие предизвикуваат позитивни емоции кај луѓето. Осознаениот 
систем на мерки преку познати, позитивни примери, потоа може да се 
препознае и пренесе на нови непознати настани (форми) за кои се вели дека 
припаѓаат на тој стил. 
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 Човекот можеби неможе прецизно точно да го изрази 
хармонискиот однос, но има вродено чувство за мерка, која е флексибилна 
во одредени граници (одреден ранг) и му дава визуелна претстава за 
формата. 
Во човековата ментална мапа која се однесува на просторните 
размери сведени на рамнински (дводимензионални) мерки, записот како 
математичка нотација може да поднесе некоја толеранција, но во 
дозволени, инстиктивно поставени граници. За секоја нова, непозната и 
неизмерена форма, човекот “по осет“ одредува до кој хармониски однос 
таа може да биде најблиска. За ова “резонирање“ софтверски да се пренесе 
и на компјутерот да му се всади “осетот“ за пропорција и хармониски 
однос се користат принципите на “нејасното инженерство“ кои наместо 
строги, единствени броеви дозволуваат користење на подмножество од 
вредности за кои може да се каже дека се “околу“ точната вредност или 
идеалот на хармонискиот број. 
 Идејата на програмот е преку изнаоѓање на постоењето или 
непостоење на хармониски пропорции во формата на поодделните букви од 
еден црковнословенски ракопис да оцени колку раката на пишувачот била 
уметнички извежбана и да оцени кон кој стил пишувачот повеќе се 
приклонува: кон романика или кон готика. 
Клучни зборови: хармониски односи, визуелизација, рударење низ 
податоци, препознавање на стил,препознавање облици. 
 
Abstract: This work is part of a more comprehensive activity in 
developing the software for outlining and stylish categorization of the shapes 
(contours), especially of the Churchslavic alphabet letters. Various attributes are 
analyzed by which the human is intuitively valuing a particular form in the art in 
general as well as the possibilities to do it by software. Within the analyzed 
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attributes the harmonic relations (the proportions) that are treated here are 
among the basic valorization benchmarks.  
The harmonic proportions can be precisely defined in mathematical 
(geometry) form and those proportions are encountered and are finding the 
explanation not only in the visual perception, but also in several other areas.  
The harmonic system of measures is recognized by the human senses 
because it induces positive emotions among humans. The cognized system of 
measures established by the way of known, positive examples, can then be 
recognized and transferred to new, unknown events (shapes, forms) for which it 
can be said that belongs to that style. 
The human maybe cannot exactly express the harmonic relation, but has a 
congenital feeling for measure that is flexible within some boundaries (specific 
range) and he is giving a visual representation for the form (shape).  
In the human mental map concerning the spatial proportions reduced to 
the planar (two-dimensional) measures, the record as a mathematical notation 
can bear some tolerance, but in permitted instinctively established boundaries. 
For every new, unknown and non-measured shape, the human, "by sense" 
determines to what harmonic relation it can be closest. So as to transfer this 
"reasoning" to the computer by the way of software and to nest the "sense" to it on 
the proportion and the harmonic relation, the principles of "fuzzy engineering" are 
used which, instead of rigid, unique numbers, permit the use of a subset of values 
for which it can be said that they are "around (near to)" the exact value or to the 
ideal of the harmonic number. 
The postulate of the program is to appraise how much the hand of the 
writer have been artistically exercised and to judge to which style the writer is 
mostly apt - the Romanic or the Gothic one by encountering the existence or the 
nonexistence of harmonic proportions in the shape of the particular letters of a 
Churchslavic manuscript. 
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mining, style recognition, pattern recognition. 
 
Вовед 
Ако нередот (хаосот) го прифатиме како првобитна (базична) 
состојба во универзумот, енергијата што ја вложуваме има за цел нередот да 
се доведе во ред. Редот значи воспоставување хармонија и почитување на 
некои универзални принципи и мерки во разни области на живеењето, 
работењето и уметноста.  
Кога се зборува за оценување на уметничките вредности на едно дело 
(ракопис) може субјективно да се дадат оценки од “прекрасно“ до “никакво“. 
Лаик би кажал дека “за вкусовит не се разговара“, но сепак постојат 
принципи (хармониски односи како едни од нив) кои се одржуваат со векови 
и анализата на многу уметнички дела покажува дека сите сензационални, 
“безвремени“ артефакти ги почитувале овие хармониски принципи. 
Сетилата го препознаваат хармонискиот систем на мерки, затоа што 
тие предизвикуваат позитивни емоции кај луѓето. Осознаениот систем на 
мерки преку познати, позитивни примери, потоа може да се препознае и 
пренесе на нови непознати настани (форми) за кои се вели дека припаѓаат на 
тој стил. 
Еден пример на постоење на вакви принципи, векови наназад, сеуште 
актуелен и денес се хармониските пропорциски односи: прима, секунда, 
терца, кварта, квинта, секста, септима, октава... и најмаѓичниот од сите нив: 
златен пресек. Се сретнуваат во музиката, математиката, уметноста, 
бизнисот... Во овој труд тие се разгледуваат како прв ориентир при 
восприемање на некоја форма, т.е. буква од црковнословенската азбука. 
Визуелно, може да се презентираат на различни начини: 
- геометријата прецизно ги исцртува (Сл.1);  
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Сл.1. Геометриска конструкција на златен пресек 
 
 
 
- алгебрата ги претвора во децимални, конечни или бесконечни 
(ирационални) броеви (Сл. 2);  
Сл.2. Начини на математички приказ на златен пресек 
Децимален 1,6180339887498948482... 
Бинарен 1.1001111000110111011... 
Хексадецимален 1.9Е779B97F4A7C15F39… 
 
Непрекината 
поделба(дропка) 
1 + 11 + 11 + 11 + 1…
 
Алгебарски 
1 +  √52  
 
- во музиката се хармонични или дисхармонични тонови (Сл.3);  
Сл.3. Скала на хармониски интервали во музиката 
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- во бизнисот се соодноси (најчесто искажани во проценти) на 
поделба, рентабилност, профит. 
Хармониските односи во просторот ја поставуваат глобалната рамка 
која човекот природно, вродено ја бара за во себе да создаде ментална слика 
или мапа. Со таа мапа тој се ориентира и се поставува себе си во релација со 
секоја нова појава било да е тоа: форма, број, тон, слика, процент... 
Во човековата ментална мапа која се однесува на просторните 
размери сведени на рамнински (дводимензионални) мерки, записот како 
математичка нотација може да поднесе некоја толеранција, но во дозволени, 
инстиктивно поставени граници. За секоја нова, непозната и неизмерена 
форма, човекот “по осет“ одредува до кој хармониски однос таа може да 
биде најблиска. За ова “резонирање“ софтверски да се пренесе и на 
компјутерот да му се всади “осетот“ за пропорција и хармониски однос се 
користат принципите на “нејасното инженерство“ кои наместо строги, 
единствени броеви дозволуваат користење на подмножество од вредности за 
кои може да се каже дека се “околу“ точната вредност или идеалот на 
хармонискиот број. 
 
Поставување на прагови на толеранција за границите на 
хармониските пропорции 
Кога некој основен пропорциски однос 2:3 треба да се изрази во 
коефициент се добива децимален број, што може да биде и конечен или 
бесконечен (ирационален). Впрочем се добиваат два децимални броја затоа 
што членовите на пропорцијата може да ги заменат местата (2:3 или 3:2). 
Геометриски се добива истата рамка (исправено или легнато поставена) 
додека алгебарски се добиваат два различни броја при кои едниот е 
реципрочна вредност од другиот и едниот е помал од единица, а другиот е 
поголем од единица.  
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Сл.4. Хармониски односи во кои легнатата страна или ширината (x) има помала 
вредност во оснос на исправената страна или висината (y). Ваквата поставеност за 
коефициент на пропорција дава број помал од единица 
 
x : y = k; k<1 
Сл.5. Хармониски односи во кои легнатата страна или ширината (x) има поголема 
вредност во оснос на исправената страна или висината (y). Ваквата поставеност за 
коефициент на пропорција дава број поголем од единица 
 
x : y = k; k>1 
 
Исправените форми за резултат даваат број помал од единица, а 
легнатите форми број поголем од единица. (Сл.4)(Сл.5) 
Мерките за односите кај секоја од пропорциите заедно со нивните 
реципрочни вредности се дадени во табелата. 
 
Назив на пропорција 
 
Однос на мерки 
Аритметичка 
вредност 
(x : y) 
Аритметичка 
вредност 
(y : x) 
Прима x : y = 1:1 1 1 
Секунда x : y = 8 : 9 0,(8) 1,125 
Терца x : y = 4 : 5 (5 : 6) 0,8 1,25 
Кварта x : y = 3 : 4 0,75 1,(3) 
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Квинта x : y = 2 : 3 0,(6) 1,5 
Секста x : y = 3 : 5 (5 : 8) 0,625 1,(6) 
Септима 
(Тријангулатура) 
x : y = 4 : 7 (5 : 9) 0,57 1,75 
Октава x : y = 1 : 2 0,5 2 
ЗЛАТЕН ПРЕСЕК 1 + √52  0,618..... 1,618.... 
 
Сл.6. Ритам на зачестеност на хармониските интервали на бројна оска 
 
 
Ако овие вредности се постават на бројна оска (Сл.6) се забележува 
дека нивната зачестеност не е во правилни интервали, па и толеранцијата не 
е во ист расчекор, туку е распределена соодветно на растојанијата меѓу 
прима, секунда, .... со претпазливост рангот да не е премногу голем, да се 
изгуби идејата на формата.  
Во скалата на вредности постојат растојанија меѓу броевите кои не 
влегуваат во интервалот на хармоничните броеви и се дисхармонични 
вредности. Покрај согледувањата кои се отстапувања можат да влезат во 
дозволениот ранг на еден хармониски однос, постојат меѓуформи кои се 
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помеѓу еден и друг преоден облик како непозната или дисхармонична 
пропорција. 
 
Анализа за исполнетост на рамката кај хармониските пропорции 
Премисата или “е“ или “не е“ во некој хармониски пропорциски 
однос со едноставно мерење на страните кои го опишуваат најмалиот 
правоаголник во кој може да се впише некоја форма не содржи многу 
информации и не дава сосема јасна слика за формата.  
Пропорцијата како празна рамка добива смисла кога ќе се исполни со 
содржина. Претставата за сликата ја дава тополошката распределба на црни 
и бели региони во сликата. Буквата како знак (форма, симбол) е претворена 
во бинарен, црно-бел формат.  
Распоредот на црна и бела маса се разгледува по региони. Целата 
површина, матрицата на буква е поделена на 3х3 региони (квадранти, 
полиња). Од нивната исполнетост се формираат основните конструктивни 
елементи на буквата: столб (лев, среден, десен), греда (горе, во средина, 
доле) (Сл.7). 
Сл.7. Изнаоѓање и позиционирање на вертикални потези (лев, среден, десен столб) и 
хоризонтални потези (таван, патос, средишна пречка) 
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Сл.8. Функциите за следење на компактноста детерминираат: монолитни, 
воздушести и двојно-воздушести графеми на букви 
 
монолитни воздушести двојно-воздушести 
 
Посебни функции ја испитуваат компактноста или монолитноста на 
буквата. Во поглед на ова испитување во црковнословенската азбука се 
сретнуваат три можни случаи: (Сл.8)  монолитна (компактна), воздушеста 
(со еден отвор) и  двојно-воздушеста (со два отвора). 
Ваквата анализа за исполнетост на хармониската рамка на буквата 
дава индикации кои може да почнат да оформуваат ментална слика за 
нејзината форма. Поамбициозната еволуција на оваа идеја доведе до развој 
на систем за препознавање црковнословенска азбука (Сл.9, 10). 
 
Сл.9. Резултат: програмски издвоени референтни графеми од 
обучувачките примероци на букви 
   
Пресек 30% Унија 60% Унија (класична) 
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Сл.10. Приказ на екран од програмата за работа со црковнословенски букви 
 
 
Заклучок - Коментар 
Хармониските анализи се сегмент од елементарниот опис на 
стилските карактеристики на буквата како форма или слика. Со описот, 
како и со познавањето на основните стилски особености во правците на 
уметноста, се навестува и глобалната стилска валоризација на буквите. 
Покрај овие, постојат и низа други обележја што се анализираат во 
системот. Сите тие имаат за цел да развиваат софтвер кој ќе знае да ги 
процени и опише основните стилски особености на формите и да навести 
правци за нивно препознавање (Сл.10-екран). Екранот прикажува една 
тековна состојба од развој на софтверот што има истражувачка намена и 
постојано се надоградува, видоизменува, во зависност од потребите за 
нагледно следење на промените во обележјата што влијаат на успешноста 
на алгоритамот. Генерален заклучок е дека стилска карактеристика на 
романиката е на х-оската (по хоризонтала) да лежи поголемиот член на 
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хармониската пропорција, а по у-оската (по вертикала) помалата величина, 
додека во готиката тоа е обратно. 
Смислата на ваквата постапка се наоѓа во различната навика на 
размислување на човештвото некогаш и денес. Во времето кога цутеле 
античките уметности, науката развивала теореми кои во основа не 
користат броеви, туку соодноси. Такви се Питагорова, Евклидова, Талесова 
теорема. Насоките на размислување тежнееле кон имагинарното. 
Наспроти тогаш, денешното дигитално доба функционира низ дискретни, 
дигитални показатели искажани во бројки и рационални вредности. 
Софтверот тежнее да се прилагоди на денешните вообичаени навики на 
размислување и преку нив да ги потсети корисниците на потиснатите 
имагинарни вредности. Се развива да послужи како алатка во 
аналитичката работа на палеографи и историчари на писмото. 
Библиотеки и архиви ширум светот во свои фондови и депоа чуваат 
ракописи кои се сензитивни за ракување, а не постои ни ефикасен систем за 
нивна каталогизација што овозможува лесно пребарување. Обработката 
на делата подразбира опис кој содржи многу субјективни заклучоци од 
авторот. Програмот сака да ги објективизира и стандардизира описите за 
секој ракопис, во форма погодна за примена во евидентни листови што ќе 
овозможи подобра класификација и пребарување. 
 
Conclusion - Comment 
The harmonic analyses are a segment of the elementary description of the 
characteristics of style of the letter(s) treated as a form (shape) or a picture 
(image). The global stylish valorization of the letters is also announced by 
describing as well as by knowing the basic stylish characteristics in the trends of 
the art. Besides those elements, numbers of other attributes that are analyzed in 
the system also exist. The aim of all of them is to develop software that will "know" 
how to evaluate and to describe the basic stylish characteristics of the shapes 
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(forms)[7][10][12] and to emphasize the directions for its recognition. It was 
shown one current situation of the software development having in mind a 
research designation that is also constantly upgraded, modified, depending on the 
needs for educative tracking down the changes of the attributes that influence the 
algorithm effectiveness. The general conclusion is that the stylish characteristic of 
the Romance style is that the larger member of the harmonic proportion lies on the 
x-axis (the horizontal axis) and that the smaller member lies on the y-axis 
(perpendicular axis), whereas in the Gothic style it is vice versa [26].  
The foundation for such a procedure is in the different way of habit of 
thinking of the human kind in the past and today. In the time when the antic arts 
have flourished, the science has developed the theorems which in their essence do 
not use numbers, but relations. The Pythagoras's, Euclidean, Thales's theorems 
are such ones. In those times the directions of thinking have tended toward the 
imaginary. Contrary to those times, today's digital era is functioning on the 
discrete, digital indicators expressed by the numbers and rational values [22][25].  
The software is tending to adjust itself to today's ordinary habits of thinking and in 
that way to remind the users about the suppressed imaginary values [16][23]. It is 
developed so as to serve as a tool in the analytical work of the paleographers and 
letter historians. 
The libraries and archives around the world keep in their funds and 
depots the manuscripts [3][4][13][14][21][27][28] that are sensitive to its 
handling and there is no efficient cataloguing system that enables easy lookup. 
The processing of the acts consists of description that contains many subjective 
conclusions of the author. The program intends to impart and to standardize the 
descriptions for every manuscript in a form suitable for the application in the 
recording lists, which will lead to better classification and search. 
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